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Во всём мире, в каждой стране есть святые места. В нашем государстве 
подобных мест немало. Воспитание подрастающего поколения в России 
всегда сопровождалось с воспитанием чувства гордости за свою Родину, 
чувством патриотизма и любви к своему великому, могучему народу. 
Современный этап развития дошкольного образования характеризу-
ется быстрым темпом внедрения инновационных технологий в практику 
работы детских садов. Ни для кого не секрет, что научно-технический про-
гресс, четвёртая промышленная революция, технологические новации за-
ставляют работников образования находиться в постоянном «тонусе», что-
бы вдруг не оказаться неинтересными своим воспитанникам.  Воспитатель 
дошкольного образования должен владеть новейшими технологиями в об-
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ласти обучения и воспитания детей, а также обладать широкой эрудицией, 
педагогической интуицией, высокоразвитым интеллектом с высоким уров-
нем нравственной культуры.
Появилось новое понятие «профессиональная компетентность», что 
означает способность эффективно осуществлять педагогическую деятель-
ность, определённую конкретными должностными обязанностями. Профес-
сиональная компетентность предполагает, что воспитатель дошкольного 
образования в совершенстве владеет необходимой базой профессионально 
значимых установок, теоретических знаний, умений и навыков, которые он 
будет совершенствовать в процессе самообразования.
Мы — воспитатели — изучаем новые стандарты, новейшие техноло-
гии, к нам предъявляют соответствующие требования. Мы должны научить 
детей делать правильный нравственный выбор, высказывать своё мнение, 
и умение отстаивать его. Однако, есть и всегда будут две главные задачи, ко-
торые мы должны решать. Первая — сохранить здоровье ребёнка, научить 
его самостоятельно оберегать своё здоровье, приумножая его. Вторая — 
привить и развить у воспитанников чувство патриотизма, любви к своей 
семье, своему дому, окружающему миру, и любви к своему Отечеству.  
Цель данной статьи — показать, насколько важно, необходимо и, в то 
же время, не сложно воплощать на практике замыслы патриотического вос-
питания уже в дошкольном детстве.
Для этого мы на примерах из личного опыта работы продемонстриро-
вать доступность восприятия и желание детей участвовать в  различного 
рода мероприятиях, посвящённых знакомству с историей своей Родины, ге-
роическими подвигами соотечественников; расскажем об эффективности 
подобных мероприятий и сформулируем некоторые методические реко-
мендации коллегам.
 О любви к Родине, как известно, мы говорим детям уже с начала учеб-
ного года, объясняя им, что любовь к семье, друзьям, детскому саду, к окру-
жающему миру — это и есть любовь к своей стране. 
Детям обязательно задаётся вопрос: «Почему мы любим Родину?» Из 
своего опыта могу сказать, что в старшем дошкольном возрасте ребята с 
удовольствием отвечают на этот вопрос без помощи воспитателя.  
На занятиях дети знакомятся с культурой и историей российского го-
сударства, с известными личностями в соответствие с проектом воспита-
теля по данной теме. И, необходимо заметить, что работа над проектом не 
только с удовольствием воспринималась детьми, но и помогала педагогу 
решить одновременно целый комплекс образовательных, воспитательных 
и развивающих задач. Подобные мероприятия направлены на приобще-
ние дошкольников  к культурно-историческому наследию своей страны и 
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воспитание у них патриотических чувств,  и  реализовывались в самой раз-
личной форме: беседы, рассказы, инсценировки, презентации, игры-путе-
шествия, просмотр мультфильмов с обязательными комментариями и бе-
седами об увиденном, походы в  музеи и другое. Немаловажно, детьми были 
подготовлены доклады при помощи родителей и воспитателя на темы: 
«Мое Отечество, как все зарождалось». К выступлению детей были добав-
лены мультфильмы «Богатыри земли руссокй», «Илья Муромец». Использо-
вались репродукции картин В. В. Васнецова «Богатыри» и другие картины 
батального жанра.
Далее дети самостоятельно выбирали тему своего проекта, об извест-
ных личностях, которыми гордится наше Отечество. В течение года дети 
презентовали свои проекты сверстникам, так же и детям из других групп. 
Всем ребятам очень было интересно познакомиться с общепризнанными 
личностями Российского государства: Сергием Радонежским, Д. И. Донским, 
Александром Невским, императрицей Екатериной Великой, со знамениты-
ми полководцами А. В. Суворовым, М. И. Кутузовым. Очень интересно были 
подготовлены доклады об А. С. Пушкине, П. М. Третьякове, В. В. Васнецове, 
Юрии Гагарине и многих других.
Интересно то, что дети привносят что-то свое к легендарной лично-
сти, о которой они делают доклад. К примеру, выступающий ребенок, рас-
сказывающий о Дмитрии Донском, для большего интереса ребят оделся в 
костюм — доспехи и принес копию старинного меча. На доклад о М. И. Ку-
тузове ребенок принес настоящие пистоли того времени, чем еще больше 
заинтересовал своим рассказом сверстников. Презентацию-мультфильм о 
Сергии Радонежском родители вместе с ребенком делали самостоятельно, 
рисуя и «оживляя» каждый кадр с проникновенным рассказом о его служе-
нии Отчизне. В рассказе о А. С. Пушкине дети увидели прекрасную красоч-
ную презентацию и услышали от ребенка-докладчика наизусть выученное 
вступление к поэме «Руслан и Людмила» «У Лукоморья дуб зеленый». Рас-
сказ о П. М. Третьякове и В. В. Васнецове сопровождался известными репро-
дукциями, некоторые дети картинки принесли на доклад. Каждый доклад 
был очень красочный, познавательный и интересный. Уже к середине учеб-
ного года почти все дети с удовольствием выступили и с большим желани-
ем готовили следующие доклады.
 Необыкновенно познавательным и захватывающим оказался видео-
проекты «Природные чудеса России». Дети подобрали вместе с родителями 
очень интересный материал, рассказав не только об обширной территории 
нашей страны и ее богатствах, но и о природных чудесах: вулкане Эльбру-
се, озере Байкал, Долине гейзеров, каменных грибах на Алтае, подводной 
пещере Орде, северном сиянии в Заполярье, Кунгурской ледяной пещере, 
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«полюсе холода» и многом другом.
 Получилось, что это позволило детям и получить новые знания о бо-
гатствах и чудесах нашей Родины, и поговорить о защите природы. 
В начале всех докладов по сложившейся традиции дети предлагали 
слушателям отгадать загадки. Также подготавливали тематические посло-
вицы, поговорки и скороговорки, и после своей презентации раздавали, 
приготовленные заранее раскраски по теме. Вместе с родителями и воспи-
тателем придумывали к своему докладу: подвижные игры, игры-забавы, 
увлекательные задания с преодолением препятствий, различную продук-
тивную деятельность, задания на смекалку, выносливость, внимание, на 
проявление нравственных качеств.   
В группе были осуществлены и коллективные проекты: «Герои моей 
семьи», «Открытка ветерану — благодарность потомков». Проект «Карто-
тека пословиц, поговорок о Русской Земле» сопровождался большим ком-
плексом мероприятий. Прежде всего детям было дано задание узнать дома 
у родителей, бабушек, дедушек пословицы и поговорки о русской земле. Все 
пословицы мы с детьми обсуждали, определяли, что можно нарисовать, ил-
люстрируя текст, так что дети были подготовлены. Таким образом, в нашей 
группе появился большой альбом «Картотека пословиц, поговорок о Рус-
ской Земле» с рисунками к каждой из них, который постоянно и с удоволь-
ствием пополняется.   
Следующим мероприятием этого проекта был конкурс «Отгадай или 
покажи пословицу». Были подобраны те тексты, которые можно показать в 
действии, но без слов. С большим восторгом дети выполняли условия этой 
игры.  
Ко Дню Победы был подготовлен концерт для ветеранов: «Спасибо 
прадеду за победу», где все воспитанники группы пели патриотические 
песни о подвигах нашего народа и о любви к своему Отечеству, рассказыва-
ли специально написанные для проекта патриотические стихи, танцевали. 
Мальчики были одеты в военные гимнастёрки и матросские тельняшки, а 
девочки в форму санитарок и радисток. Все прошло очень достойно и очень 
трогательно.   
К этому же Великому празднику Победы в помещении группы был сде-
лан руками родителей и детей стенд «Бессмертный полк», на который вос-
питанники прикрепляли фотографии героев своей семьи. При этом, ребё-
нок, помещавший на стенд фотографию, с гордостью рассказывал о подвиге 
героя, в презентации показывая его военные фотографии.
В День Победы все дети поздравляли не только родственников, но и 
соседей-ветеранов, причастных к этому празднику, открытками, выполнен-
ными своими руками. Прикрепили на уличный стенд большой плакат, сде-
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ланный руками детей, посвященный Великой Победе.
 «Спешите делать добрые дела!» — наш постоянный проект, приуро-
ченный к году волонтера. Деятельность детей в его реализации направлена 
на то, чтобы научиться делать как можно больше добрых дел.  Дети смог-
ли проявить самые лучшие свои нравственные качества и с удовольствием 
рассказывали о том кому они смогли помочь или кого спасти.  
 В современном обществе воспитатель — одна из самых важных и вос-
требованных профессий. Образовывая, он помогает детям  в становлении 
их субъективности, социализации, закладывает основу высоконравствен-
ной личности.   
Воспитатель дошкольного образования — это не просто профессия, а 
призвание и каждодневный колоссальный труд. Научить детей не только 
гордиться своей Родиной, но деятельностно полюбить ее  — ответственная, 
интересная и главное необходимая, живая форма работы. Научить быть па-
триотам только по книжкам невозможно. Поэтому нам в этом деле помо-
гают фильмы, мультфильмы, презентации, рассказы.  Дети берут пример, 
«примеряют» на себе высшие нравственные качества, которые потом про-
являют уже в повседневной жизни. 
От того как мы воспитаем подрастающее поколение зависит суверени-
тет и самобытность нашего Отечества, сможет ли Россия развиваться, стать 
современной, перспективной и главное мощной державой зависит от   каж-
дого из нас лично. 
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